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࠙ࡣࡌࡵ࡟ࠚ 
᪥ᮏࡢ⩏⫥⿦ලኈᩍ⫱ࡣ㸪1982 ᖺ࡟ᅜ❧㌟య㞀ᐖ⪅ࣜ
ࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥࢭࣥࢱ࣮Ꮫ㝔⩏⫥⿦ලᑓ㛛⫋ဨ㣴ᡂㄢ
⛬࠿ࡽጞࡲࡿ㸬ࡑࡢᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡣ⡿ᅜࢽ࣮࣮ࣗࣚࢡ኱
Ꮫࢆࣔࢹࣝ࡟సᡂࡉࢀ㸪ᙜ᫬ࡢᑓ㛛⫋ᩍ⫱ࡢ୺ὶࢆཷࡅ 3
ᖺࢥ࣮ࢫ࡛㛤タࡉࢀࡓ㸬ࡲࡓ㸪᪥ᮏࡢ⩏⫥⿦ලኈᩍ⫱ࡀ኱
Ꮫ࡛㛤ጞࡉࢀࡓࡢࡣ 2006ᖺࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸬௨㝆㸪ᮏᏛࢆ
ྵࡵ 4ࡘࡢ኱Ꮫ࡛⩏⫥⿦ලኈᩍ⫱ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪
ᅜ㝿⩏⫥⿦ල༠఍(International Society for Prosthetics 
& Orthotics : ௨ୗ㸪ISPO࡜⛠ࡍ)ࡀࡑࡢᩍ⫱Ỉ‽ࢆಖド
ࡍࡿ⩏⫥⿦ලᩍ⫱ᶵ㛵ㄆᐃᇶ‽ࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜϨࢆྲྀᚓࡋ
࡚࠸ࡿ኱Ꮫࡣ࡞࠸㸬ࡑࡇ࡛ࡇ࠺ࡋࡓ⫼ᬒ࠿ࡽᮏᏛ⛉࡛ࡣ㸪 
2013ᖺࡼࡾ ISPOࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜϨࡢྲྀᚓ࡟ࡴࡅࡓྲྀࡾ⤌
ࡳࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ㸬ᮏ✏࡛ࡣ ISPOࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ࡟ࡘ࠸࡚ㄝ
᫂ࡋ㸪ࡑࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡢ㐍ᤖࢆሗ࿌ࡍࡿ㸬 
 
࠙ISPOࡢᙺ๭࡜┠ⓗࠚ 
ISPOࡣ㸪⩏⫥⿦ල࠾ࡼࡧ⿵ຓჾල➼ࢆᚲせࡍࡿேࡢ἞
⒪ࡢಁ㐍㸪ADLࡢྥୖ࡜ QOLࡢྥୖࢆ┠ⓗ࡟ 1970ᖺ࡟
タ❧ࡉࢀࡓ㠀ᨻᗓ⤌⧊(NGO)࡛㸪ᅜ㐃⤒῭♫఍⌮஦఍ࡢ≉
Ṧㅎၥ㈨᱁ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ㸬ࡑࡢ⤌⧊ࡣ⩏⫥⿦ලኈ㸪ᩚ ᙧእ
⛉་㸪ࣜࣁࣅࣜ་㸪⌮Ꮫ⒪ἲኈ㸪సᴗ⒪ἲኈ㸪┳ㆤᖌ㸪ࣜ
ࣁࣅࣜᕤᏛኈ➼࠿ࡽᵓᡂࡉࢀࡓୡ⏺ⓗ࡞௚⫋✀㞟ᅋ⤌⧊
࡛ࡶ࠶ࡿ㸬⌧ᅾ㸪ୡ⏺ 100࢝ᅜ௨ୖ㸪3,300ே௨ୖࡢ఍ဨ
ࡀᡤᒓࡋ㸪ᮏ㒊ࡣ࣋ࣝࢠ࣮ࡢࣈࣜࣗࢵࢭࣝ࡟࠶ࡾ㸪᪥ᮏᨭ
㒊ࡣ⚄ᡞ་⒪⚟♴ᑓ㛛Ꮫᰯ୕⏣ᰯ࡟஦ົᒁࡀ࠶ࡿ㸬 
 
࠙ISPO࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡢᴫせࠚ 
ISPOࡣୡ⏺ಖ೺ᶵᵓ(WHO)࡜࡜ࡶ࡟㸪ୡ⏺ࡢ࡝ࡢᅜࡢ
ᝈ⪅ࡸ㞀ᐖ⪅࡛࠶ࡗ࡚ࡶ㸪ྛ ᅜࡢ⤒῭ࡸ♫఍ಖ㞀ไᗘ➼࡟
㛵ࢃࡾ࡞ࡃ୍ᐃỈ‽ࡢ⩏⫥⿦ල➼ࡢࢧ࣮ࣅࢫࡀཷࡅࡽࢀ
ࡿࡼ࠺⩏⫥⿦ලᩍ⫱ᶵ㛵ㄆᐃᇶ‽࢝ࢸࢦ࣮ࣜࢆࡘࡃࡾ㸪ࡑ
ࡢ㉁ࢆಖドࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡑࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡣ 3ࡘࡢᩍ⫱ࣞ࣋ࣝ
࡛༊ศࡉࢀ࡚࠸ࡿ(⾲ 1)㸬ࡑࡢ୰࡛᭱㧗ᩍ⫱ࣞ࣋ࣝ࡟఩⨨
࡙ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢࡀ࢝ࢸࢦ࣮ࣜϨ࡛㸪4ᖺไࡢᏛኈࢆཎ๎
࡜ࡋࡓ⫥⿦ලኈᩍ⫱࡛࠶ࡿ㸬௒ᅇ㸪ᮏᏛࡀ┠ࡊࡋ࡚࠸ࡿࡢ
ࡣࡇࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜϨ࡛࠶ࡿ㸬⌧ᅾ㸪ୡ⏺࡛࢝ࢸࢦ࣮ࣜϨࢆ
ྲྀᚓࡋ࡚࠸ࡿᩍ⫱ᶵ㛵ࡣ 16ᰯ࡛࠶ࡿ㸬ࡑࡢ࠺ࡕ᪥ᮏ࡛ࡣ
2013 ᖺ࡟⚄ᡞ་⒪⚟♴ᑓ㛛Ꮫᰯ୕⏣ᰯ(4 ᖺไ)ࡀྲྀᚓࡋ
࡚࠸ࡿ㸬ࡲࡓ᪥ᮏࡢᑓ㛛Ꮫᰯᩍ⫱ࡣ࢝ࢸࢦ࣮ࣜϩ࡟఩⨨࡙
ࡅࡽࢀ㸪⫋ᴗカ⦎ᰯᩍ⫱ࡣ࢝ࢸࢦ࣮ࣜϪ࡟࠶ࡓࡿ㸬  
 
࠙࢝ࢸࢦ࣮ࣜϨࡢྲྀᚓࡲ࡛ࡢᡭ⥆ࡁࠚ 
ISPOࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜϨࡢྲྀᚓࡣ㸪ᅗ 1࡟♧ࡍᡭ⥆ࡁ࡜ὶ
ࢀ࡛㐍ࡵࡽࢀࡿ㸬ձ Letter of intent(ពྥ≧)ࢆ ISPOᩍ
⫱ጤဨ఍࡟㏦ࡿ㸬ղApplication(⏦ㄳ)ࢆ⾜࠺㸬ࡑࡢ㝿㸪ᮏ
኱Ꮫࡢᴫせ㸪ᮏᏛ⛉࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ㸪ᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸪᪋タ
タഛ㸪ᩍဨᒚṔᏛṔ➼ࢆグ㍕ࡋࡓ Self-Study Reportࢆస
ᡂࡍࡿ㸬ճRevision(ᰝᐃ)ࡢᐇ᪋㸬ᥦฟࡉࢀࡓ Self-Study 
Report ࡀホ౯ࡉࢀࡿ㸬մISPO Consultation(ISPO ࢥࣥ
ࢧࣝࢱࣥࢺ)ࡢᐇ᪋㸬ISPO ࡼࡾ 2 ࠿ࡽ 3 ྡࡢᰝᐹᅋࡀὴ
㐵ࡉࢀ㸪➨ 1ᅇ┠ࡢᰝᐹࡀ⾜ࢃࢀࡿ㸬ึᅇࡢ㈝⏝ࡣ ISPO
ࡀ㈇ᢸࡋ㸪௨㝆ࡣᰝᐹࢆཷࡅࡿᩍ⫱ᶵ㛵ࡀ㈇ᢸࡍࡿ㸬յ
ISPO Evaluation(ISPO ホ౯)㸬ࡇࢀࡲ࡛ࡢᰝᐹ࡟ࡼࡿᩍ
⫱ᶵ㛵ࡢ࡜ࡋ࡚ࡢホ౯(Ꮫᰯㄆド)࡜᭱⤊ⓗ࡟Ꮫ⏕࡟ᐇ᪋
ࡉࢀࡿヨ㦂(ಶேㄆド)ࢆࡶࡗ࡚࢝ࢸࢦ࣮ࣜϨࡢホ౯ࡀ࡞
ࡉࢀࡿ㸬նEvaluation Report(ホ౯࣏࣮ࣞࢺ)㸬յࡀ⤊஢
ࡋࡓẁ㝵࡛ホ౯࣏࣮ࣞࢺࡀసᡂࡉࢀ㸪ISPOෆ࡛᥇ྰࡢุ
᩿ࡀ࡞ࡉࢀࡿ㸬շRecognition(ᢎㄆ)㸬ISPOࡢ⌮஦఍ࡣࡑ
ࡢุ᩿ࢆཷࡅᢎㄆࡋ㸪⏦ㄳᩍ⫱ᶵ㛵ࡣ࢝ࢸࢦ࣮ࣜϨㄆᐃᰯ
࡜࡞ࡿ㸬ոRe-evaluation(෌ホ౯)㸬ㄆᐃᚋ㸪࢝ࢸࢦ࣮ࣜ
Ϩࢆ⥅⥆ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ 3ᖺ࡟୍ᗘ෌ホ౯ࢆཷࡅ㸪ᩍ⫱ࡢ㉁
ࡀಖࡓࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᮲௳࡜࡞ࡿ㸬  
 
࠙࠾ࢃࡾ࡟ࠚ 
ISPO࢝ࢸࢦ࣮ࣜϨྲྀᚓࡢព⩏ࡣ㸪ᮏᏛ⛉ࡢ⩏⫥⿦ලኈ
ᩍ⫱ࡀᅜ㝿Ỉ‽(᭱㧗ࣞ࣋ࣝ)࡛ᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ♧
ࡋ㸪ࡲࡓᮏᏛ⛉ࡢ༞ᴗ⏕ࡀୡ⏺ࡢ࡝ࡢᅜࡢᝈ⪅ࡸ㞀ᐖ⪅࡟
ᑐࡋ࡚ࡶ㸪୍ ᐃỈ‽ࡢ▱㆑࡜ᢏ⾡ࢆࡶࡗ࡚⩏⫥⿦ලࡢ〇స
㐺ྜࢧ࣮ࣅࢫࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ㸪ᙼࡽࡢ ADL ࡢྥୖ࡜
QOLࡢྥୖࢆᅗࡿࡇ࡜࡟࠶ࡿ㸬 
 
᭱ᚋ࡟㸪ᮏ◊✲ࡣᖹᡂ 26ᖺᗘ᪂₲་⒪⚟♴኱ᏛᏛ㛗⿢
㔞◊✲㈝࡟ࡼࡗ࡚ᐇ᪋ࡋࡓ㸬 
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